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“Dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam 
peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah 
orang-orang yang bertakwa“ 
(QS. Al-Baqarah :177) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama kesulitan itu ada kemudahan” 
 (QS. Al-Insyirah: 5-6). 
 
 
“Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka dia akan difahamkan 
dalam hal agama. Dan sesungguhnya ilmu itu dengan belajar“ 
 (HR. Bukhori) 
 
 
“Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang 
yang masih terus belajar, akan menjadi pemilik masa depan”  





”Memulai dengan penuh keyakinan 
Menjalankan dengan penuh keikhlasan 
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Pendahuluan: Peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti kehilangan orang 
yang dicintai, putusnya hubungan sosial, pengangguran, masalah dalam 
pernikahan, kesulitan ekonomi, tekanan di pekerjaan dan deskriminasi 
meningkatkan resiko penderita gangguan jiwa. Peningkatan angka penderita 
gangguan jiwa akan terus menjadi masalah dan tantangan bagi tenaga kesehatan. 
Jika seseorang mengalami kegagalan dalam berinteraksi dengan orang lain, maka 
akan timbul respon fisiologis maupun psikologis ketika keinginan tersebut tidak 
tercapai. Kondisi ini terjadi karena seseorang tidak mau belajar dari sebuah proses 
interaksi dengan orang lain sehingga ia tidak pernah mengukur kemampuannya 
dengan standar orang lain. Akibatnya timbullah perasaan tertekan. Perasaan 
tertekan atau depresi akibat gagalnya seseorang dalam memenuhi sebuah tuntutan 
tersebut akan mengawali terjadinya penyimpangan kepribadian yang merupakan 
awal dari terjadinya gangguan jiwa. Tujuan: penelitian ini untuk mengetahui 
stresor presipitasi yang mendukung terjadinya gangguan jiwa pada pasien 
skizofrenia. Metode Penelitian: yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode 
pendekatan narrative inquiry. Responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini 
berjumlah 8 orang yang dipilih dengan teknik pengambilan sampel secara 
purposive sampling. Hasil Penelitian: yang diperoleh dalam penelitian tentang 
stresor presipitasi yang mendukung terjadinya gangguan jiwa pada pasien 
skizofrenia di rumah sakit jiwa daerah surakarta didapatkan 5 tema, dari kelima 
tema tersebut adalah perilaku kekerasan, distress psikososial, kehilangan, 
pengalaman hidup, dan halusinasi. Kesimpulan: dari hasil penelitian ini 
didapatkan lima tema, dari kelima tema tersebut antara lain perilaku kekerasan, 
distress psikososial, kehilangan, pengalaman hidup, dan halusinasi. 
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Introduction: The stressful life events such as the loss of a loved one, the 
breakdown of social relationships, unemployment, marital problems, economic 
difficulties, employment pressure and discrimination increase the risk of mental 
illness. Increasing the number of people with mental disorders will continue to be 
a problem and a challenge for health workers. If someone fails to interact with 
others, then physiological and psychological responses will arise when the desire 
is not achieved. This condition occurs because a person does not want to learn 
from a process of interaction with others so that he never measure his ability to 
the standards of others. The result is a feeling of distress. Feelings of depression 
or depression due to failure of a person in fulfilling a demands will lead to the 
occurrence of personality lapses which is the beginning of the occurrence of 
mental disorders. Objective: This study to determine the precipitation stresor that 
supports the occurrence of mental disorders in patients with schizophrenia. 
Research Method: This study applied qualitative with narrative inquiry approach 
method. Respondents who participated in this study amounted to 8 people selected 
by sampling technique by purposive sampling. The results of the study: those 
obtained in the study of precipitation stresors that support the occurrence of 
mental disorders in schizophrenic patients in Surakarta mental hospitals obtained 
5 themes, from the five themes are violent behavior, psychosocial distress, loss, 
life experience, and hallucinations. Conclusion: The results of this research are 
five themes, from the five themes, among others, violent behavior, psychosocial 
distress, loss, life experience, and hallucination. 
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